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?6? ?????????????????
イベントの報告
2016 年度地球研オープンハウス
2016年8月5日（金）12:00 ~ 16:30
来場者　779名
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地球研オープンハウスの変遷
???????????
企画にあたって
?????????????
地球研を知るための企画
図書室一般公開、「地球研カレンダーを
つくろう！」など
地球環境学全般に
関する企画
クイズラリー、
Future Earth 企画、
質問ブースなど
地球環境学の
いくつかのジャンルを
扱った企画
実験室ツアー、研究プロジェクト企画、
地球研キッズセミナーなど
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形式別にみると、展示（対話型）と講演の件数が多い。しかし、近
年その傾向は変わりつつある
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上・スタートは地球研のエントランスから。子どもたちを
出迎える地球研のマスコットキャラクター、地球犬。
下・受付ではパンフレットとオリジナルバッグを配布。テ
レビ局の取材も受けた
アモーレ地球研をふりかえって
???????????????????????????
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所員による人気投票で1??
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報告?????（地球研研究基盤国際センター研究推進支援員）
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第3回同位体講習会の報告
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小さなスズ箔でサンプルを包み、ピ
ンセットで折りたたんでいる作業
風景。多いときは400サンプル以
上この作業を行なうため、肩が凝る
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Matsubayashi, J. et al. (2015). Major decline in marine and 
terrestrial animal consumption by brown bears (Ursus arctos). 
Scientific Reports, 5, Article Number: 9203
????????
Ohta, T. et al. (2014). Calcium concentration in leaf litter affects 
the abundance and survival of crustaceans in streams draining 
warm–temperate forests. Freshwater Biology, 59, pp.748-760
Ohta, T. and Hiura, T. (2016). Root exudation of low-molecular-
mass-organic acids by six tree species alters the dynamics of 
calcium and magnesium in soil. Canadian Journal of Soil Science, 
96(2), pp.199-206
??????????????????
上・研究紹介に耳を傾ける参加者
下・太田支援員の調査地の風景（和歌山県古座川流域）
研究の概念図
地球研のダイニングでお酒を酌み交わす参加者と講師
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低 Ca
低 Ca
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河川 河川
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土壌
スギ林 広葉樹林
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松林支援員がサンプルとして用いたクマの頭骨
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ストロンチウム同位体
比を測定するために行
なうカラム通しは、サン
プルを汚さないために、
クリーンルーム内で行
なう。毛髪や唾液が飛び
散らないよう、写真のよ
うないでだちで作業に
臨む。夏場はけっこうつ
らいものがある
? ???????????
おおた・たみひさ専門は生態学。 北海道大学大学院環境科学院修了後、 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター学術研究員、 総合地球環境学研究所技術補佐員を経て地球研研究基盤国際センタ 研究推進支援員。
本講習会の講師
陀安一郎／申 基澈／薮崎志穂／太田民久／松林 順／中野孝教
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第3回同位体講習会の報告
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データ補正に悪戦苦闘する参加者
機械から出力されるExcelデータ。こ
れらから、サンプルの同位体比データ
を抜き出し、スタンダードサンプルか
ら計算した補正式で補正する
? ??????
???????????????????????????????????????
● 安定同位体比を扱った論文は多く拝見して
きましたが、じっさいに手足を動かしてどの
ようなメカニズムで測定しているのか知る
ことができて嬉しかったです。（京都大学／
進化生態学専門）
● むずかしくて、ついてゆくので精一杯だった
けど、私の研究に活かせるよう今後もがんば
ります。（弘前大学／生態学専門）
● むずかしい部分も多かったけど、いろいろな
方に助けられた。分析過程の意味等がわかっ
てよかった。（名古屋大学／宇宙生物学専門）
● 安定同位体分析のトレーニングと同時に、い
ろいろな分野の研究者と会話できたことが、
自分の研究のブラッシュアップにつながっ
た。（名古屋大学／宇宙生物学専門）
● 基礎的な知識が乏しい状態でしたので、とても
ためになる講義だった。研究発表についても
よい刺激になった。（香川大学／水文学専門）
● ふだんは職人技的な分析をしているので、興
味深かった。（同志社大学／地質学専門）
● まったくの専門外の人間のため、予備知識がな
かったので、いっぱいいっぱいでした。でも、
いろいろな研究者と会話ができてよかった。
（京都工芸繊維大学／植物生理生態学専門）
● データをつかううえで、バックグラウンドの
知識がわかってよかった。（神戸大学／水文
学専門）
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  ? ??（地球研プロジェクト研究員）＋????（地球研プロジェクト研究員）＋報告者●
 ????（地球研准教授）＋?? ?（地球研研究基盤国際センター研究推進支援員）
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ゲームと環境問題
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クラウス・トイバー作。1995年のドイツ年間ゲー
ム大賞に輝く。日本語版の発売元はジーピー社
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おう・ともひろ専門は資源論。 研究プロジェクト「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障」プロジェクト研究員。二〇一三年から地球研に在籍。みき・ひろし専門は統計物理学。 研究プロジェクト 「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理」プロジェクト研究員。二〇一四年から 球研に在籍くまざわ・てるかず専門は環境計画。 研究基盤国際センター准教授。 二〇一一年から地球研に在籍。みむら・ゆたか専門は建築・都市史、 歴史
G
I
S
。
二〇一二年から地球研に在籍し、二〇一六年か は研究基盤国際センター研究推進支援員
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（2016年8月18日　地球研にて）
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研究基盤国際センター研究推進支援員
忘れられなかった
カミサマ
しまだ・なほこ
専門は人間文化学、思想生態学。日本や東南アジア
など、それぞれの土地に根ざした聖地について研究
している。
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13?????????? ????????  ????????????????????
??
????? プロジェクト研究員
フィー ルドワークは 
苦難があるほど 
ドラマチックになる
つしま・あかね
専門は雪氷学、古気候学。研究プロジェクト「高分解
能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に
強い社会システムの探索」プロジェクト研究員。
2016年から地球研に在籍。
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深くおもしろく
傍流を渡る
『野蛮から生存の開発論
──越境する援助のデザイン』
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はぶ・じゅんこ
環境考古学者、人類学者。2014年春から、地球研教授・小規模経済プロジェクトのリーダーとして赴任。現在は、地球研客
員教授として同プロジェクトのまとめにたずさわっている。カリフォルニア大学バークレー校教授。
わたしと地球研 ………… リーダーのまなざし ❸
学際的、超学際的、
そして国際的な共同研究をめざして
羽生淳子 （地球研客員教授、カリフォルニア大学バークレー校教授）
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